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F L O R I N A T A S 
Madre , la mi madre , 
gua rdas me ponéis; 
que si yo no me gua rdo 
no rae guardaré i s . 
Dicen que está escri to, 
y con gran razón, 
ser la pr ivac ión 
causa de apeti to: 
crece en infinito 
ence r rado amor ; 
por eso es mejor 
que no me encerréis; 
que si yo no me gua rdo 
no me guardaréis . . . 
Miguel de Cervantes Saavedr: 
( 1547 — 1616) 
Visita del Ministro de Obras 
Públicas 
El pasado día 3 llegó a Mallorca el Ministro 
de O b r a s Públ icas , Excmo. Sr. Don Jorge Vigón. 
Duran te su estancia en nuestra isla recorr ió nu-
merosas car re te ras e inspeccionó diversos lugares 
dependien tes de su minis ter io . 
El día 4 estuvo ded icado a recorrer el sureste 
y visitó nues t ro munic ip io . P roceden te de la Colo-
nia de Sant Jo rd i llegó a Santanyí , poco antes del 
mediodía . Acudieron a recibirle, cerca de la esta-
ción del ferrocarril , todas las au to r idades , repre-
sentaciones y vecinos. A c o m p a ñ a b a n al Sr. Vigón, 
el Gobernador Civil, Sr. Alvarez-Buylla, el Direc-
tor General de Puer tos Sr. Roca Garcías, el Presi-
dente de la Diputac ión Prpvincia l , Sr. Vil lalonga, 
el Ingeniero Jefe de Obras Públ icas , Sr. Pariet t i y 
personal de su séquito. 
El Sr, Ministro y el Sr. Gobe rnador se apea ron 
de su coche y s a luda ron a las pe rsonas al lá reuni -
das. La entrevista fué breve; d u r a n t e la mi sma 
nuestro a lca lde Sr. Adrover. se interesó por el as-
faltado de la mal t recha car re te ra de Els Líom-
ba i t s que a c a b a b a n de recorrer y de cuya necesi-
dad urgent í s ima bien pudo darse cuenta . 
Seguidamente el Sr. Vigón y sus a c o m p a ñ a n -
tes siguieron c a m i n o hacia Cala Figuera y Cala 
San tanyí y luego a Cala d 'Or d o n d e a lmorza ron . 
Po r todos los sitios d o n d e pasó el Sr. Ministro 
fué acogido con rerpetuosas mues t ra s de s impat ía . 
E s p e r a m o s que la visita del E x c m o . Sr. D . Jo r -
ge Vigón, que ha recorr ido var ios c a m i n o s olvida-
dos, t endrá beneficiosas consecuenc ias p a r a Ma-
llorca, tales c o m o arreglo de carre teras , autopis ta 
del posible ae ropuer to comerc ia l de Son San J u a n , 
etc. y, en forma par t icular , pa ra este munic ip io de 
Santanyí . 
A L G R A N O -
por M°. Dolores Llorente Alberti 
I I C O N C U R S O 
Recordamos a nuestros 
lectores, que el día 30 de 
noviembre, festividad d e 
San Andrés, t end rá lugar el 
II Concurso Fotográfico or-
ganizado por «Santanyí», 
sobre tenías de esta locali-
dad y su t é rmino . 
Podrán t o m a r par te en el 
mismo, todas aque l las per-
sonas que lo deseen, t an to 
nacionales c o m o extranje-
ras. 
F O T O G R Á F I C O 
El n ú m e r o de t rabajos 
que puede presen ta r cada 
concur san te , será de tres 
c o m o m í n i m o y c inco c o m o 
m á x i m o . 
El t a m a ñ o m í n i m o de las 
ob ras será de 18 x 24 cms., 
m o n t a d a s sobre ca r tu l ina 
b lanca o de tonos claros, 
con u n margen de 5 cms . 
El plazo de admis ión fi-
na l izará el 15 de nov iembre . 
La verdad es que al rozar 
el t e m a de las eras, s iquiera 
sea de paso, se siente cierta 
predisposic ión a la divaga-
ción, a ir e n u m e r a n d o y 
c a n t a n d o todos esos a t rac-
tivos l lenos de patét ica y 
misteriosa belleza que lle-
van consigo las eras. Cuesta 
un poco tener que da r de 
lado, c o m o h a c e n las cir-
cuns t anc ia s , a las cosas que 
ya h a n de jado de sernos 
útiles. T o d o por rendi rse 
an te el o rden prác t i co . Pero 
por u n a vez seamos sensa-
tos y fuerza es a d m i t i r que , 
si con la desapa r i c ión de 
las e ras se p ierde t ema p a r a 
la poesía, se gana en c a m -
bio pa ra lo que rea lmen te 
es su p r inc ipa l objetivo: la 
f ruc tuos idad y el p rovecho . 
Las e ras ( c o m o el servicio 
domés t ico , c o m o los lava-
deros púb l icos , c o m o las 
famil ias de doce hi jos y 
c o m o las nodr izas ) estan 
l l a m a d a s a desapa rece r y 
en su lugar ap a r ecen las 
t r i l l adoras con su t raque teo 
de vagón d e ' tercera clase, 
con ese «punto vivo de des-
orden», c ó m o dice J o s é P l á . 
Rea lmen te la t r i l l adora es 
u n a rma tos t e h o r r e n d o d i -
señado pos ib l emen te por 
a lgun labriego c a r g a d o de 
sent ido p rác t i co ; pe ro gra-
cias a él las faenas de la tr i-
lla se ven s impl i f icadas de 
una j . [mañera cons iderab le : 
se sup r ime el t raba jo de 
aventar , se tr i l la en un p a r 
de ho ra s más que en la era 
después de m u c h o s d ías de 
sol, lent i tud y somnolenc ia 
y sobre todo se desplaza a 
la mujer de tan d u r o me-
nester. • 
Hoy día el t rabajo de tri-
llar queda reservado ún ica 
y exclus ivamente al h o m -
bre, que para eso p r e s u m e n 
de sexo fuerte. Es u n a ven-
taja m u y d igna de tenerse 
en cuenta , en p r imer lugar 
po rque creemos que la m u -
je r «a pesar de todo» sigue 
s iendo el sexo débil y que 
su misión j u n t o al h o m b r e 
debe ser m á s bien de o rden 
mora l que físico. Persona l -
men te creo que por a h o r a , 
al menos en nuest ra pa t r ia , 
el oficio dé mujer - t ranvia-
rio, mujer-car tero , muje r 
c o n d u c t o r de camiones etc, 
e t c . , no tendrá , a fo r tunada -
mente , el m e n o r éxito. T o -
do esto ,vá un poco con t r a 
la Natura leza y no es t an 
fácil tergiversar así c o m o 
así el o rden lógico de las 
cosas, c o m o igua lmente nos 
parece bas tante a n t i n a t u r a l 
y con pocas perspect ivas de 
éxito, al m e n o s t a m b i é n en 
nues t ra pat r ia , el que el 
h o m b r e se ocupe de c ier tas 
labores ¡domést icas i m p r o -
pias de su sexo. A cada cua l 
lo suyo. Y en el caso de las 
eras, si b ien es ve rdad que 
la-mujer campes ina parecía 
no resentirse al tener que 
c o l a b o r a r en tan d u r o t ra-
bajo, es seguro que aho ra , 
gracias a las t r i l ladoras , por 
ant iestét icas que sean, se 
e n c u e n t r a n re in tegradas a 
su verdadero lugar. 
Pero a d e m á s ¿qué d i r á n 
de nosot ros esos tur is tas de 
países de alto nivel que 
c ruzan "nuestras car re teras 
con «haigas» de siete plazas, 
refrigeración y rad io televi-
sora al ver a nues t ras cam-
pesinas disfrazadas como la 
mujer de u n á r abe d a n d o 
vuel tas y más vuel tas de -
t rás de u n a mula? De todas 
m a n e r a s es posible que les 
l l ame la a tenc ión nuest ra 
an t i cuada maqu ina r i a , pero 
ah!, t ampoco nuest ros m a -
ridos friegan los platos... 
Son D a n ú s 3 Agosto 1959 
Di Stéfano en 
Cala d'Or 
—Di Stéíano está en Cala 
d 'Or —nos c o m u n i c ó Pe-
dro , l leno de satisfacción— 
Yo le he visto. Va a c o m p a -
ñ a d o de su señora.-
Rápidos , desp lazamos u n 
redac to r a Cala d 'Or, p a r a 
que in terv iuarà al famoso 
j u g a d o r de fútbol del Real 
Madrid , pa ra nuestros lecto-
res. 
— «La Saeta Rubia» —nos 
di jeron— ha regresado h a -
ce unos m o m e n t o s a P a l m a , 
después de h a b e r a lmorza-
do a q u í y con t emp lado el 
paisaje, m a r c h a n d o encan-
tado . 
En esta ocasión no h u b o 
suerte . Otra vez será. 
SAN33ANYI. 
pimient 
Datos cor respondien tas a 
la ú l t ima qu incena : 
Nacimientos : María Mag-
da lena , hi ja de Antonio Vi-
dal F e r r a n d o y Magdalena 
Más Sbert. Y J e r ó n i m o , de 
J u a n Vidal F e r r a n d o y 
Franc i sca Bonet Vidal . 
Defunciones: Antonia M. a 
Vidal T o m á s , 90 años y J u a -
na Ana Sastre T o m á s , 80 
años . 
B o d a s : Miguel Vicéns 
J a u m e con Magdalena Fe-
r re r Cerdo, Gui l le rmo Más 
Gaya c o n Antonia M. a 
Améngua l Rigo. Y D a m i á n 
O b r a d o r Adrover con Ma-
r ía Roig Oliver. 
R a y o s d e L u z : 
Con mot ivo del 75 aniver-
sar io de la Coronac ión de 
la Virgen de L l u c h y pa ra 
pa r t i c ipa r a la ofrenda de 
flores y frutos que todas las 
p a r r o q u i a s h a n h e c h o a la 
«Moreneta», la de Santanyí , 
le h a env iado un r a m o de 
Porta Murada: 
, El tema es largo y el es-
pacio es breve. Sobre este 
a sun to debe r í amos m a c h a -
ca r una y otra vez, no p a r a 
enseñaros n a d a : para que 
los lectores d i scu tan estas 
cuest iones vitales que t an to 
nos afectan. 
Es necesar io m o d e r n i z a r 
la agr icu l tura . Las c i rcuns-
tanc ias obl igan a ello. Aun-
que sea ta ra vieja de los 
campes inos e l quejarse, 
n u n c a c o m o hoy estuvieron 
t an just i f icadas sus quejas: 
precios en baja, aperos, jor-
nales , impues tos que suben . 
El c a m p o no r inde como 
es debido . Pe ro no es con 
l amentac iones como se re-
suelven los p rob lemas . Es 
preciso ac tua r p r o c u r a n d o , 
a costa de sacrificios, reme-
d ia r los males que aque jan 
al c a m p o . 
Lo p r imero que se i m p o -
ne es des ter rar ru t inas . Cos-
tó lo suyo, a fines del siglo 
pasado , que se in t rodu je ran 
los abonos qu ímicos y los 
m o d e r n o s a rados . En t re 
nosotros , el cul t ivo del al-
m e n d r o —este a l m e n d r o 
que, hoy, t an to nos da que 
pensar— los a b o n o s y el 
a b a n d o n o del a r ado roma-
no, que inás que a ra r a ra-
ñ a b a la t ierra, produjeron 
una autént ica revolución 
en la agr icul tura . Dec íamos 
que estas innovac iones cos-
ta ron lo suyo. Lo que D. An-
ton io Machado decía de los 
cas te l lanos puede apl icarse 
a nosotros mismos: despre-
c iamos c u a n t o ignoramos . 
Desde en tonces los pro-
gresos en el c a m p o h a n si-
do prodigiosos, por esos 
m u n d o s de Dios. Algunos 
de estos ade lan tos h a n lle-
gado a nues t ras t i e r r a s . 
S e m b r a d o r a s y m á q u i n a s 
de tr i l lar . Van apa rec iendo 
tractores. . . Pe ro todo ésto 
a ú n no es suficiente. Hay 
bas tan te que hace r para , 
con menos brazos , recoger 
frutos más a b u n d a n t e s . Es 
evidente que faltan brazos. 
Se i m p o n e - m e c a n i z a r el 
c a m p o . 
La mecan izac ión en nues-
tro munic ip io , para que sea 
eficaz hasta el m á x i m o , pre-
senta p r o b l e m a s previos. 
Apar te del e conómico y el 
de capac i tac ión , el más agu-
do , sin d u d a , es el de la 
excesiva parce lac ión del 
te r reno. Creemos conve-
niente que se empieze a 
hab la r , para fo rmar am-
biente, dé la concen t r ac ión 
parcelar ia . P r o b l e m a m u y 
difícil, e r izado de púas, fe-
roz. Pero es convenien te 
que se hab le de ello, que se 
remueva , que se d iscuta . 
Vayamos p e n s a n d o para 
algún día,> que forzosamen-
te será lejano, in t en ta r su 
resolución. 
Po r de p ron to , con el fin 
de adqu i r i r las m á q u i n a s 
que van hac iéndose indis-
pensables, podr ía in tentarse 
Ja formación de grupos de 
t ipo famil iar —el paso de 
nues t ro agudo ind iv idua -
l ismo a la coopera t iva tiene 
sus pegas— pa ra obtener las 
con holgura económica . Y, 
entre m u c h a s cosas más , 
p rocu ra r d a r un carác ter 
rac ional , científico, a los 
cultivos, a p r o v e c h a n d o los 
servicios técnicos para el 
a b o n o de las t ierras , anál i -
sis de las mi smas , selección 
de semillas, c o m b a t i r las 
plagas del c a m p o , etc. etc. 
El tema, c o m o dec íamos , 
es inmenso . Mater ia inago-
table de es tud io en Escue-
las y Univers idades . Pasi to 
a pasito, o a m a r c h a s de co-
rredor , según el ca rác te r 
de c a d a cual , s epamos 
ap rovecha rnos de las nue-
vas lecciones de la Agricul-
tura , 
E L DE T A N D A 
espigas y un p e r g a m i n o pri-
morosamen te d ibu jado . El 
r a m o iba a t ado con un lazo 
que lleva b o r d a d o s los es-
cudos del Munic ip io y de 
San Andrés . 
** 
Ha empezado la recolec-
ción de a l m e n d r a s . El ca lor 
que hizo los ú l t imos d ías 
de ju l io ade lan tó su m a d u -
ración. Por cierto que no se 
hab la de precio. Parece que 
h a b r á «mitja anyada» . 
Las bajas que h u b o en 
los corrales, a consecuenc ia 
de ep idemias y de avicul to-
res que a b a n d o n a r o n su 
cría por no r e m u n e r a d o r a , 
y por otra par te la afluencia 
de tur is tas que h a n a u m e n -
tado su consumo , h a n he-
| cho subir el precio de los 
huevos a u n a s 31 ptas . T a m -
bién se ha a legrado el pre-
cio del ganado l ana r y va-
c u n o . 
E n cambio , los h iguera les 
d a n pena. Otra vez ha apa-
recido «la masca i a» y «el 
copiíiyó». ¿Se h a n preocu-
pado, en serio, los agricul 
tores, de comba t i r tal plaga? 
Si no se pone r emed io a 
este mal su porveni r es tan 
negro como el que ac tua l -
mente presentan las hojas . 
* * 
Cont inúa la afluencia de 
tur is tas . Su n ú m e r o es su-
per ior al de los a ñ o s an te -
riores. No obstante , parece 
ser que el tu r i smo nac iona l , 
al menos en nuest ra costa 
ha decrecido un poco . 
* * 
Los días 15 y 16. Cala 
d O r celebrará su fiesta pa-
t ronal ded icada a Santa 
María del Mar. Mañana , a 
las 10, serán bendec idos 
una cruz m o n u m e n t a l en 
la plaza de la iglesia y un 
sagrar io , ofrecidos por pia-
dosos donantes . Seguida-
mente oficio con se rmón 
que pred icará el M. I. Sr. 
Dr. D. Bruno Morey, Canó-
nigo Doctoral . Por la ta rde , 
a las 6, procesión mar í t ima . 
Po r la noche , festejos popu-
lares. 
** 
E n el m o m e n t o de ce r ra r 
este n ú m e r o no se hab ía 
confeccionado todavía el 
p r o g r a m a de los festejos 
que h a n de ce lebrarse en 
Alquer ía Blanca d ía 26, en 
h o n o r de San Roque . De 
todas m a n e r a s se asegura 
serán m u y interesantes . 
Nuestra Madre subió a 
los cielos 
Hoy, l lenos de j úb i l o c e l e b r a m o s los catól icos la asun-
c ión de nues t ra Madre a los cielos. Y ella está allá en las 
a l t u ra s , en espera de nues t ra l legada. No te olvides tú de 
m i r a r hac i a a r r iba , d o n d e vive ella. P o r algo te ha hecho 
Dios e rgu ido , p a r a que c a m i n e s s iempre m i r a n d o al cielo. 
Cada d ía vuelve tus ojos a la Madre v rézale: «A Ti clama-
m o s los des te r rados hijos de Eva; a Ti su sp i r amos gimien-
d o y l l o r a n d o en este valle de lágrimas.. .» Es un grito sin-
cero de nostalgia y esperanza . E n cua lqu ie r p u n t o de la 
t ierra en que te si túes, s i empre serás un pobre desterrado-
Nues t ra patr ia es el cielo. ¡El cielo! La esperanza de conse-
gui r lo endu lza el d ia r io vivir . El a l m a des ter rada desfalle-
ce y g i m e bajo el peso de la carga de la cruz. Pero alienta 
en su co razón la certeza del c ielo. 
¿No sabes q u e decía S. F r a n c i s c o de Asís? Pues se 
a n i m a b a a sufrir, d ic iéndose estas pa labras : «Padece, cuer-
po m í o , p o r q u e día l legará en que es ta rás impas ib le a toda 
pena , l leno de p lacer y m á s lúc ido que el sol. Ojos míos > 
n o mi ré i s v a n i d a d e s ter renas ; p ron to mi ra ré i s las bellezas 
del pa ra í so . P a l a d a r mío , lleva con paciencia los ayunos , 
q u e p r o n t o gus tarás el m a n á celestial . Orejas mías , escu; 
c h a d con alegría las in jur ias , que p ron to os alegraréis con 
m ú s i c a s celestiales de los ángeles». 
¡Oh! Y no le olvides que si Dios te envía contra t iem-
pos c rue les es p a r a que te despegues de este m u n d o y mi-
res al c ie lo . Una muer t e de un ser que r ido , una fortuna a 
p ique , ingra t i tud en los amigos , desilusionen, forman un 
cortejo q u e te h ieren con frecuencia . Y a cada cicatriz 
nues t ros ojos se l lenan de t in ieblas , pero con las lágrimas 
se l i m p i a n y en tonces n o t a m o s que los placeres, la gloria y 
el d i n e r o són mentira. . . Luego nues t ros ojos vuelan al cie-
lo en busca de un a rco iris de consue lo y nuestros labios 
m u s i t a n de nuevo «vuelve a noso t ros tus ojos misericor-
diosos»... 
Ya sabes , amigo lector. Nues t ra Madre nos precedió. 
Goza de su cielo infinito. Y su i lus ión de Madre es poder 
a b r a z a r allá a todos sus hijos. Dale la alegría de caminar 
s i e m p r e hacia ella. Y p repa ra con tu vida digna nn beso 
filial q u e depos í t a las feliz en sus mejil las celestiales. 
TU AMIGO 
De Sociedad 
— Nues t ro amigo y cola-
b o r a d o r el Dr. Miguel Dolç, 
ha s ido n o m b r a d o Vice-
D e c a n b de la Facu l t ad de 
Filosofía y letras de la 
Univers idad de Valencia . 
—Ha a p r o b a d o los exá-
m e n e s de cap i tán de la Ma-
l ina Mercante , nues t ro buen 
a m i g o D. An ton io Anien-
gual Vida l . E n h o r a b u e n a . 
— P a s a n t e m p o r a d a en 
Cala F iguera , el a b o g a d o 
D. Gabr ie l Pina, la Srta. Ro-
sar io Sa lom y D. a Antonia 
Mir de Garc ía-Luengo. 
—Sal ie ron p a r a Barce lo-
na d o n d e p e r m a n e c e r á n 
u n a s s e m a n a s , las Srtas. Co-
loma M u n a r Amehgua l e 
Inés Vidal Rigo. 
—Con br i l lantes notas* 
a p r o b ó el "curso Preun ive r -
s i tar io , la Srta. J u a n a Esca-
las Vicéns . 
—Ha s id} reconocida la 
escolar idad del joven Juan 
Verger Suau, que debido a 
su grave enfermedad tuvo 
q u e . a b a n d o n a r sus estudios. 
—Pasan sus vacaciones 
en Cala Figuera, D. Gabriel 
Hevia, Director del Banco 
Españo l de Crédito, el 
ps iqu ia t ra ü . Rómulo Hevia 
v D. S imón. Garcés. 
RSPffi¡El¡¡3 
Viernes, 14 —Después del 
Rosario, Completas solem-
nes y procesión rramb la 
Mare de Deu Morta». 
Sábado , 15 —Festividad 
de la Asunción de la Virgen. 
A las 10'15, Tercia y se-
gu idamen te oficio con ser-
m ó n . 
g A N Ü A N Y I 3 
Cartas al Director 
CALA FIGUERA, G17T. 
Señor Director: P r i m e r o 
m u c h o s pe rdones por mi 
mal español . Yo llegada 
Alemania p ron to escr ibo a 
Vd. pa ra si es tan bueno 
publ icar mi car ta en «SAN-
TANYÍ», para decir cosas 
l indas de Cala F iguera y su 
pueblo. He pensado que la 
mejor m a n e r a "de hacer lo 
públ ico es por las pág inas 
de este s impát ico m u y pe-
riódico. 
He m a r c h a d o m u y con-
tenta de la gente toda de 
San tany í m u y amab le . Re-
cue rdo m u y las noches pa-
sadas en «Mond Bar». Buen 
local y consumis iones bara-
tas. Creo que en Cala Fi-
guera ser en d o n d e las con-
sumis iones ser más ba ra t a s 
de toda el isla, a pesar de 
ser la Cala m á s guapa de 
Mallorca. 
Una cosa que me interesa 
m u y de decir ser t amb ién 
que los españoles no ser 
tan peligrosos como me ha -
b ían d i c h o antes de par t i r 
de Alemania . He conoc ido 
m u y n ú m e r o de jóvenes de 
Santanyí , de Mallorca y de 
toda la E s p a ñ a y todos h a n 
sido m u y correctos con mí. 
Yo escribir ía m u y m á s 
todavía Sr . Director, pero 
h a b r á visto mi m u y dificul-
tad en escr ibir el español . 
Pe rdón por mis m u c h a s 
moles t ias y gracias po r su 
a tenc ión . 
Car iñosos sa ludos . 
Gisela Stangen. 
Bonn, 1-8-59. 
SOBRE LA DILIGENCIA EN 
ALQUERÍA 
Después de pub l i cados 
<lifer ntj•; a r t ículos sobre 
el «Ir y venir de Pa lma» y 
<CDi'iti íuados en «Els tragi-
ners dels Llotnbar ts» creo 
opor tuno d a r u n a s breves 
notas de como hac ían el 
camino los de Alquería . 
Andrés Higo (Serres) iba a 
Santanyí a busca r la corres-
pondencia y hacía este «tra-
geli» en un «carretó a m b 
molles». Andrés Rigo para 
las noches de inv ie rno te--
nía un capote hecho de 
«una m a n t a de l lana rossa 
a m b retxes vermelles» que 
presto más de una vez a sus 
amigos. 
Pos ter iormente fue Miguel 
Rigo (Pa r ra ) el que hacía el 
menc ionado servicio a las 
órdenes d 'En T ià Fusté que 
era a m o de un café, del es-
tanco y de un cabal lo para 
el servicio del correo. 
Estos servicios eran ap ro -
vechados por los viajeros 
de Alquería que en lazaban 
con las di l igencias "d'En 
Reviu y d 'En Barret , en ésta 
fué de mozo E n Marc de 
S'Ájub, todavía l leno de 
vida, los años 1908 - 1909 y 
que nunca fué testigo de 
como sal ían los ladrones en 
el «pi de ses set soques». 
Cuando se i nauguró el tren 
de Felanitx los de Alquería 
se trasladaban a pie por 
Son Moro a Sa Galera pa ra 
t o m a r la dil igencia d 'En 
J u a n Petit (Manento) y d 'En 
Busques p r imero , poseedo-
res de un «cotxe a m b dos 
caval ls i qua t re rodes» y 
después la d 'En Gomila. 
La Compañía de Fe r ro -
carr i les pagaba a la diligen-
cia dos reales por pasajero. 
Más de una vez los de Fela-
nitx, en plena calle, subie-
ron a la dil igencia para 
beneficiar al conduc tor . 
Hasta aqu í las breves no-
tas del an t iguo «Ir y veni r 
de P a l m a » de los de Al-
quer ía . 
M. de Son P o n s 
Grafologia 
INTELECTUAL. El in te lec-
tual, a diferencia del poeta , 
es un p r o d u c t o de fabrica-
ción, de labora to r io y para 
llegar a serlo debe empeza r 
por sacudirse la pereza, sus-
t i tuir la imag inac ión p o r 
la fría reflexión, las h o r a s 
de ensoñac ión y l i r ismo por 
la objet ividad, la sensibil i-
l idad por el cá lcu lo y el 
idea l i smo y la c i p a c i d a d de 
abs t racc ión p o r la aprec ia-
ción real de las cosas. En el 
caso de tenerla que encasi-
l lar a Vd. en una de estas 
dos facetas, yo dir ía que 
cae den t ro de la no intelec-
tual . Es su imaginac ión , su 
afición a lo maravi l loso , a 
ver la vida m a s h e r m o s a de 
lo que es en rea l idad, su de-
licadeza, ú n poco t a m b i é n 
su i ngenu idad y c a n d o r lo 
que p r e d o m i n a . Siente den-
tro de sí un sano o p t i m i s m o 
y sin d u d a vé el porven i r 
he rmoso y r i sueño c o m o 
un j a rd ín de opereta. Con-
fía en la gente, confía en la 
vida (quizá más de lo que 
confía en si m i s m a ) pero a 
pesar de estu se refugia en 
su vida inter ior y sólo muy 
en la in t imidad se decide a 
hacer confidencias. Siente 
necesidad de ap robac ión , 
cosa corr iente en toda mu-
jer, pero a usted le gustar ía 
que esa ap robac ión recaye-
ra, más que en su físico, en 
sus Cualidades menta les , es 
decir que la»crean intel igen-
te. Y en verdad que no 
tiene un pelo de tonta . 
E L A B A T E MICHÓN 
V I V A V D . AL D Í A . . . 
team Ikbkd F r i s i c B ¥ HocjgI 
Roa ./ Villof 
Concesionar io: 
T o m á s D a r e l e r H e v i a 
Av. Alejandro Rosselló, 79-81 - PALMA 
* * 
E N SANTANYÍ: Plaza Mavor, 29 
Ayuntamiento 
de Santanyí 
Referencia de los ú l t imos 
a c u e r d o s del P leno Muni-
c ipa l . 
E n sesión ex t raord ina r i a 
del 29 de ju l io , se a c o r d ó 
sol ic i tar de la E x c m a . Dipu-
tac ión Provinc ia l la r edac -
c ión por su persona l técni-
co del proyecto de es tudios 
p a r a la cons t rucc ión del 
c a m i n o vecinal de San tany í 
a Cala L lomba i t s , al objeto 
de poder solici tar de la Co-
mis ión Provinc ia l de Servi-
cios Técnicos , la inclusión 
de d icha vía en el P l a n de 
o b r a s a cargo del Es tado 
con la cooperac ión de las 
Corporac iones locales, co-
r respond ien te al a ñ o 1960. 
P lusmarca 
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Sub-Agencia en Santanyí: Plaza 
Mayor, 29 
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P L A Z O , S I N E N T R A D A 
T a n t o en el inv ie rno 
es objeto abor rec ido ; 
es en verano quer ido , 
b u s c a d o con afán t ie rno 
rese rvado y a p l a u d i d o . 
* * 
T e n c forsa com mil i ú, 
s o m mús ic , pagès..., de tot; 
d ' una illa a s 'altra a m b 
[un bot 
pas , i ma i m 'ha vist n ingú, 
* * 
Soluc iones : 
( V T 3 A 13) 
( o p i q 13) 
Tres preguntas acerca de 
otros tan tos asun tos q u e 
t raen cola... 
¿Por qué, las novias casi 
s iempre llegan ta rde a la 
iglesia el d ía de su boda? 
¿A pesar de los nuevos 
precios, c o n t i n u a r á n regis-
t rándose colas pa ra la o b -
tención de petróleo? 
¿Habrá escasez de Coca-
Cola, una vez lanzada al 
m e r c a d o la Pepsi-Cola? 
* * 
La carretera de Alquer ía , 
es como u n tur is ta . 
A medida que avanza el 
verano, se vuelve más m o -
rena . , 
* * 
Y a propósi to de la ca r re -
tera esa. 
Se dice que San R o q u e 
llegará a Alquería tan p r o n -
to esté comple t amen te a s -
faltada. Bueno; si falta u n 
pequeño t r a m o no por e l lo 
que r r á modif icar la fecha 
del 26. 
** 
—¿I tú que ets casat o 
fadri? 
—Casat. 
—¿Amb atlots o sensa? 
—Tenc un n in que fa sis 
mesos que camina . 
- - [ Ido si que déu asser 
enfora!... ' 
** 
Nos lo t enemos merec ido . 
Hacía más de dos meses 
que venga y venga repet ir , 
la gasolina subirá , la gasoli-
na subi'-á... 
Y, ¡claro! Una vez a u t o -
sugest ionados, ¡plaf!: La ga-
solina ha subido, la gasoli-
na h a subido. . . 
** 
He recibido u n a ca r t a 
protesta en este sentido: «No 
es 'oy conforme con lo que 
decías en el ú l t imo n ú m e r o 
de que los cohetes de San 
J a i m e tuvieran poca fuerza, 
A mí —y no me.gusta exage-
rar.— un cohete que explotó 
encima de mi casa, me rom-
pió la friolenta de c incuen-
ta lejas.« .lo crec que, qui no 
du gens ni mica de força es 
s 'autor deis Brincos».. . 
¡Ido! ¡Qué te pensaves! 




Estos signos los pongo 
aqu í para aun el l e r t o r—s i 
es preciso— tenga la a m a b i -
l idad de colocar los d o n d e 
h a g a n falta. 
Es que t an to la impren ta 
c o m o nosotros, en cues t ión 
de ortografía li pegam a la 
descosida.. . 
¡Eslam acabats!.. . 
P E P E E F E 
4 S A N T A N Y Í 
G E N T E Q U E PASA 
DON l MZ. 
D o n Març — que es u n 
b u e n amigo de SANTA-
NYÍ — me dio la noticia: «A 
Cala d'Or hi h a u n be rgan t 
q u e h a de a t ravesar es Ca-
n a l de la M a n c h a nedant» . 
Personaje in teresante pa-
r a nues t ro per iódico . Moto 
y p l u m a y a Gala d'Or se 
ha d i cho . Ya es tamos fren-
te al personaje que es ru-
b i o y fuerte y... 
— ¿Cuán tos años t iene? 
— Vein t icua t ro . Casado 
h a c e 17 meses con Mary 
H a j d u b o v i c h , yugoeslava. 
Vive aqu í conmigo . Yo soy 
a m e r i c a n o de F a i r b a n k s , 
Alaska . 
—¿Ha ven ido a propósi 
t o a Cala d 'Or a en t renarse 
p a r a la travesía? 
—Sí. Ya llevo tres meses 
a q u í , pero no he revelado 
m i pe r sona l idad [ h a s t a 
a h o r a . 
—¿Cual es la fecha para 
l a t ravesía? 
—L·l 27 de este mes. 
—¿Se t r a t a de ba t i r el ré-
cord o de u n a p rueba co-
lect iva? 
—Seremos 40 par t ic ipan-
tes en t re h o m b r e s y muje-
r e s . 
— ¿ T o m a usted la sal ida 
p o r p r imera vez? 
—Si. 
—¿Vé p roab i l i dades de 
t r iunfa r? 
— E s m u y posible que 
este a ñ o sea yo el c a m p e ó n . 
—¿Quien es el ac tual? 
—Es c a m p e o n a . Greta 
A n d e r s o n , a m e r i c a n a . Em^ 
pleó 11*12 horas . La m a r c a 
está fijada en 10'51. 
—¿Que dis tancia deben 
c u b r i r Vds. en la travesía? 
—21 mil las . Aprox imada -
m e n t e 32 kms . 
—¿Se a l imen tan es tando 
e n el agua? 
—Cada dos horas , a base 
d e leche con m u c h o azúca r 
y z u m o s de na ran ja y otras 
frutas. T a m b i é n jantes de 
sa l i r se t e m a café en abun-
d a n c i a para estar a n i m a -
d o s . 
—¿Nadan Vds. po r afi-
c ión o h a y premios en 
d i spu ta? 
—El pr imero , t r aduc ido 
en pesetas, gana 80.000, el 
2 o . 40.000, el 3 o . 20.000, etc. 
— ¿ E n qué consiste su 
e n t r e n a m i e n t o aquí? 
— N a d a r 20 ho ra s en tres 
d í a s cada semana , en se-
s iones de 4 a 8 horas sin 
sal i r del agua. Los d ías que 
n o prac t ico la natac ión, ha-
go g imnas ia . Voy a Calonge 
y vuelvo (8 kms.) cor r iendo 
sin pa ra r . Los obreros del 
c a m p o me m i r a n espanta-
dos . Creen que estoy loco. 
No creo lo esté. En aquel 
prec iso m o m e n t o , c ruzó el 
ps iqu ia t ra Sr. Mestre y ni 
s iqu ie ra se fijó en él... 
P E R I C O 
C O L A B O R A C I Ó N 
Yo quisiera decir más 
C u a n d o voy a escr ibir sobre algo 
que me resul ta pa r t i cu l a rmen te quer i -
do, sobre a lgo que me gustà sobrema-
nera , no e n c u e n t r o las p a l a b r a s que a 
mi ju ic io p u e d e n expresar de u n a for-
m a a d e c u a d a mi a d m i r a c i ó n y mis 
sen t imientos . 
T o d o me parece p o b r e pa ra inter-
p re t a r fielmente mi pensamien to . Po-
bre , sin ga l anu ra , sin gracia , sin color, 
c o m p l e t a m e n t e soso. 
¡Qué escasez t iene mi p luma de 
pa l ab ras , en cont ras te con la r iqueza 
que de el las posee nues t ro idioma!. 
Yo quis iera s iempre decir más , 
m u c h o más , pero no sé. 
Esto es lo que me pasa aho ra ante 
las cuar t i l l a s en b l anco , c u a n d o he 
p r o m e t i d o mi co laborac ión a «San-
tanyí». 
¿Qué voy a decir po r e jemplo de 
sus calas , de sus marav i l losas calas que 
m u c h o s poetas h a n c a n t a d o , que tan-
tos p in tores h a n inmor ta l i zado , y que 
magníf icos pros is tas h a n descri to de 
forma magis t ra l? ¿Qué voy a decir yo 
que o t ros no h a y a n d i cho antes m u c h o 
mejor? . 
Yo quis iera p in ta r l a s c o m o apa-
recen an te mis ojos, con su placidez, 
con su du lzu ra , con su sumis ión al 
adap ta rse al cap r i choso azul del cielo 
que se refleja en ellas, con su fidelidad 
hac ia sus fondos de mi l tona l idades 
que se a s o m a n a la superficie de sus 
aguas inmóvi les p a r a que no se quie-
b ren las imágenes con el mov imien to . 
Y pres id iéndolas , majestuoso, co-
m o cent ine la en vanguard ia , el Pon tás , 
que con un esfuerzo t i tán ico r o m p i ó 
las a m a r r a s de piedra que lo sujetaban 
a la t ierra pa ra poder las ver y contem-
plar . Alli está aho ra , señor soberano de 
aquel la costa, y c o m o u n a m a n t e celo-
so las vigila y las protege cons tan-
temente . 
El Pon tás , que a h o r a está triste 
po rque sabe que su amigo , el p in tor 
que lo a m ó y comprend ió , el que llevó 
su imagen a t ravés de los mares , pa ra 
que en países lejanos se le pudiese ad-
m i r a r t a m b i é n , no p o d r á visitarle m á s 
pues se nos fue pa ra s iempre . 
p o r : C . I R A ^ Z A Z A B A L 
El Pon tá s , al q u e Bernareggi , c o m o 
si penetrase¡e'n su afán y sus deseos, 
c o m o si ad iv inase sus anhelos , en u n 
insp i rad í s imo c u a d r o rodeó de sus 
calas . El P o n t á s en el cent ro , y en re-
dedo r ellas, las q u e a m a n s a n el mar , 
las que c a l m a n su m a l h u m o r y d is ipan 
sus enojos. Cala L l o m b a r t s , Cala San-
tanyí , Cala F iguera , Cala Mondragó.. . 
Yo quis iera"expl icar c o m o las veo, 
exquis i t amente femeninas , t ímidas y 
pudorosas que esconden su belleza y 
sus encan tos en lo a b r u p t o de la costa 
que las rodea . 
Sorp rende el encon t r a r l a s allí, 
entre acan t i l ados ro tos y mul i l ados 
entre peñascos c a r c o m i d o s y mar t i r i -
zados por el mar . So rp rende su m a n -
s e d u m b r e , s o r p r e n d e su quie tud . 
Son r incones pr ivi legiados de 
nues t ra isla d o n d e a ú n hay silencio, 
d o n d e a ú n puede descansa r el espíri tu, 
d o n d e a ú n hay comple t a soledad si se 
desea. Y, ¡qué escasos van s iendo estos 
r incones! ¡Qué pocos nos q u e d a n ya! 
Yo quis iera , (egoista sin d u d a ) 
gua rda r l a s y conse rva r l a s pa ra mi 
s iempre asi, que n o cambia sen n u n c a . 
Yo quis iera que n a d a al terase su paz 
su si lencio y su qu ie tud , ra ro don que 
ellas poseen a ú n . 
Yo quis iera q u e has ta estas calas 
pa rad i s í aca s n o llegase el bull icio, el 
ajetreo y el m o v i m i e n t o , que se -con-
serven c o m o r e m a n s o s d o n d e el a l m a 
cansada e inquie ta , alivie su fatiga y 
recobre su equ i l ib r io y serenidad . 
Yo quis iera dec i r m u c h a s cosas, 
pero no sé. 
N. de la R.: Concha Irazazabal 
es una amiga incondicional de 
Cala Figuera donde, cada año, pa-
sa sus vacaciones. Escribe en «Dia-
rio de Mallorca)) sobre temas de ac-




LUCERNA.— De m o m e n -
to no está en nues t ro á n i m o 
organizar el concu r so hte-
ra r io que Vd. solicita. El 
mot ivo: la escasez de pági-
nas con que con t amos , 
FRED.— I m p l a n t a r u n a 
sección «¿Por qué?», s imi lar 
a la de un per iódico p a l m e -
sano , no nos h a c e p lan . P re -
ferimos or ig ina l idad . Si us-
ted quiere l anza r a lguna 
queja por med io de nues t ro 
q u i n c e n a l , ap roveche la sec-
ción «Cartas al Director». 
R.F.M.— (Manacor) . - Mu-
c h a s gracias por el in tere-
sante bolet ín ex t rao rd ina r io 
de la U.D.M., cuyo conten i -
do ha sido de nues t ra satis-
facción. 
B. Fiol.— (Pa lma) . - Le 
deseamos-muchos éxitos al 
frente de su «caixó de l l ibres 
i capsa de música». 
Morell.— (Pa lma) . - Con 
a s i d u i d a d nos e n t e r a m o s 
del mov imien to de «Dago». 
Movimien to que demues t ra 
la i nqu ie tud por todo lo be-
llo, que sienten los in tegran-
tes del Grupo. 
Miguelito y otros.— No. 
No h e m o s agotado el reper-
tor io de ad iv inanzas . Se t ra-
ta s implemente , que tene-
m o s exceso de or iginal . 
£1 mundo en 
telegramas 
Par ís , 20 de ju l io : España 
ingresa en la O.E.C.E. (Or-
ganización Europea de 
Cooperación Económica) . 
Se concede un crédito a 
España para l iberalizar su 
ba lanza de pagos. Se fija el 
r a m b i o del do la r a 60 ptas. 
El Consejo de Ministros pu-
blica una nota sobre este 
acontec imiento económico. 
P a l m a , 22: Se descubre 
que u n a tal Josefina P ino 
ha envenenado a una mu-
jer y dos h o m b r e s con «ma-
ta hormigas». 
Moscou, 23: El vice pre-
sidente de los E.E. U.U. lle-
ga a la URSS para inaugu-
rar la Exposic ión America-
na. Después visitó Polonia . 
Saint Michel, 23: J u m b o , 
elefante inglés que intenta-
ba a t ravesar los Alpes, ha-
c iendo la ruta de Aníbal , 
t iene que desistir d e o s u 
propósi to . 
La Habana , 26: Sigue la 
agi tación política. Después 
de las d imis iones del Presi-
dente Urrut ía y de Fidel 
Castro se celebra una gran 
manifestación de adhesión 
a este ú l t imo al que se con-
sidera «el p r imero sin se-
gundo». 
Burgos, 27: A consecuen-
cia de un accidente de auto-
móvi l fallece el poeta Mano-
lo Altolaguirre , recien lle-
gado de México. 
Madr id , 29: Pub l icados 
impor t an te s decretos para 
el p lan de estabil ización 
económica , el precio de la 
gasol ina pasa de 6 a 9 ptas. 
T a m b i é n se a n u n c i a el au-
m e n t o de las tarifas ferro-
viar ias , teléfonos y t abacos . 
P a l m a , 2 de agosto: Entré 
ayer, s ábado , y hoy h a n 
l legado a Son Bonet 374 
aviones con 10.942 pasaje-
ros. 
W a s h i n g t o n , 3: Eisen-
h o w e r invita a Kruschef a 
visi tar los Es tados Unidos. 
La visita será devuel ta en 
o toño . 
S A N T A N Y Í 
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